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ARTÍCULOS Y PRENDAS
CON INFLUENCIAS DE UNA ÉPOCA
La Panadería Rusa, una tienda versátil que cuenta historias a través de la moda
En el corazón de Chapinero, en la ciudad de Bo-
gotá, se encuentran varias tiendas de diseño in-
dependiente que le apuestan a productos diferen-
tes de excelente calidad y perdurabilidad, es aquí 
donde encontramos a La Panadería Rusa, un lugar 
cuyo valor agregado es transportar en el tiempo a 
sus consumidores ofreciendo una experiencia úni-
ca, por medio de una ambientación inspirada en la 
terminación de la segunda guerra mundial. Esta es 
considerada una de las épocas más oscuras e im-
pactantes de la historia universal, hubo cambios de 
gran transición y fue la moda la que revolucionó la 
indumentaria a través del tiempo.  
 En este periodo se adoptaron elementos referen-
tes a las fuerzas armadas en la Guerra Civil, las cua-
les recibieron el nombre de Ejército Rojo de Obreros. 
Por lo tanto, nace la tendencia militar, caracteriza-
da por incorporar el traje sastre, chaquetas de hom-
bros rectos con cinturón, además, en complemento 
los accesorios utilizados fueron remplazados por 
máscaras de gas, bolsos de correa larga que cruza-
ban al cuerpo, lo que permitía una mayor movili-
dad. La moda pasó de ser una forma de representar 
un estatus social en específico, a ser un método de 
expresión, frente a lo que se vivía en esa época, se 
dio un valor significativo al vestuario, apreciando la 
utilidad de las prendas, más allá del diseño.  
Esta fue la estética que retomó La Panadería Rusa, 
que desde sus inicios se caracterizó por importar pren-
das desde Europa del Este, según cuenta Iván Herreño 
uno de los cinco fundadores de este proyecto, el nombre 
surgió porque la primera vez que importaron productos 
desde Rusia llegaron gorras y artículos de panadería. 
Ellos buscan crear impacto dentro de la sociedad 
generando moda por medio de la reinvención, extra-
yendo estos elementos claves de la vestimenta militar, 
transformándolos de acuerdo con las tendencias de la 
actualidad. Sus accesorios son en la mayoría importados 
desde Polonia, dentro de ellos se encuentran máscaras 
de gas, mochilas para motociclistas, gorros soviéticos, 
pines, prendedores, uniformes, panfletos, gafas, libros, 
música, Vodka, entre otros, todos hacen homenaje a los 
militares en épocas de guerra. 
Dentro de la tienda también se encuentra RO-
BOTO, una marca colombiana dedicada a la con-
fección y comercialización de prendas más casua-
les, aseguran que es la forma en la que aportan un 
granito de arena a la sociedad, porque en su planta 
de producción solo aceptan a madres cabeza de fa-
milia. Maneja una línea urbana sobria tanto para 
hombres, como para mujeres, cuenta además con 
una línea de accesorios en las que predominan los 
taches, el cuero y las calaveras.  
Cuenta con tienda 
online aquí:
Redactado por: Paula Matallana, Paula Vargas y Diana Gutiérrez
La tienda lleva 10 años en el mercado, cuenta con un 
punto de venta en la cuidad de Medellín en la Carrera 34 # 
8a-09 y en Bogotá, ubicado en la Carrera 7 # 54a-51
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